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DoSSIER MINERS I MINERIA. 40 anys de l’accident de La Consolació
Cada cop som més les persones 
que ens endinsem a les prego-
neses del Catllaràs, una serra 
d’intrincada geografia a cavall de 
l’Alt Berguedà i el Ripollès, per 
gaudir dels seus camins, dels seus 
deliciosos prats curulls de flors a 
la primavera i de bolets a la tar-
dor, les seves cristal·lines fonts, 
dels seus retalls d’història i de les 
seves esveltes agulles que s’enlai-
ren per damunt del bosc tancat; 
i cada cop és més la gent que es 
pregunta: què deurien ser els edi-
ficis, pous, xemeneies, pilones, 
túnels i forats que s’amaguen en-
tre la frondosa vegetació?. Doncs 
es tracta ni més ni menys que de 
les instal·lacions d’unes antigues 
mines de carbó, les quals van estar 
més o menys actives fins a mitjans 
dels anys 50 del segle passat. La 
producció d’aquestes mines va 
estar majoritàriament destinada 
a alimentar els forns rotatoris i 
les màquines de vapor de la fàbri-
ca de ciment Asland del Clot del 
Moro, situada al nord de la Pobla 
de Lillet. 
Tots aquests elements arqui-
tectònics ja formen part del nos-
tre patrimoni industrial i també 
de la nostra història, juntament 
amb les restes del Castell de Li-
llet (o de la Vila), del monestir 
de Santa Maria de Lillet i de 
l’ermita romànica de Sant Mi-
quel, una història que, pels ge-
òlegs, va començar... fa 70 mili-
ons d’anys! Per això, des d’aquí, 
us convidem a fer un viatge en 
el temps: a uns temps molt di-
ferents dels actuals, a uns temps 
on encara deambulaven els dar-
rers dinosaures que van trepitjar 
la Terra, a uns temps de transfor-
mació constant del paisatge... us 
convidem a viatjar a l’època del 
naixement del Pirineus.
En aquells temps, i per aquests 
topants, el paisatge estava domi-
nat per uns aiguamolls costaners, 
envoltats d’una vegetació exube-
rant, tipus manglar, i dins el con-
text d’un clima subtropical càlid 
i humit ... l’ambient perfecte per 
a la formació del carbó. Aquests 
pantans s’estenien enmig d’uns re-
lleus que tot just en aquell mo-
ment treien el cap d’entre les ai-
gües; encara que, per començar bé 
aquesta història, hauríem de recu-
lar fins... 300 milions d’anys! Lla-
vors tots els continents s’acabaven 
de reunir en un de sol: la Pangea. 
Però aquesta situació de germa-
nor continental no va durar gaire, 
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i fa uns 250 milions d’anys, a finals 
del Paleozoic (o Era Primària), 
aquest megacontinent es va co-
mençar a trencar i a separar, i una 
de les conseqüències de la tal se-
paració fou la formació d’una pro-
funda vall entre les plaques Ibèrica 
i Eurasiàtica, l’anomenat solc piri-
nenc el qual aviat va ser envaït per 
les aigües marines procedents de 
l’oceà Atlàntic que també s’estava 
obrint en aquell moment. 
Així, al llarg de milions d’anys, 
a aquesta conca sedimentària hi 
anaven a parar tots els detritus 
resultants de l’erosió i desmante-
llament dels relleus que l’envolta-
ven i, com es tractava d’una mar 
tropical, també s’hi formaven ro-
ques carbonatades tant d’origen 
orgànic (per l’activitat biològica 
d’animals que fixaven el carbonat 
càlcic), així com també per preci-
pitació química inorgànica.
Malgrat que sempre fou una 
conca molt modesta, al seu inte-
rior s’hi van dipositar milers de 
metres de roques de tota mena: 
argiles, gresos, conglomerats, 
guixos, sals, carbó, roques volcà-
niques, calcàries, margues... les 
quals van formar una cobertora 
sedimentària, on hi estaven re-
presentades totes les èpoques 
del Mesozoic (o Era Secundà-
ria) que són el Triàsic, el Juràssic 
i el Cretaci. Però tal vegada, de 
tots aquests materials que formen 
aquesta cobertora, els més inte-
ressants siguin les argiles bigar-
rades i evaporites (guixos i sals) 
característiques de la darrera fà-
cies del Triàsic germànic, la co-
neguda com a fàcies Keuper, ma-
terials que es van dipositar en un 
ambient de planes fangoses i de 
llacunes hipersalines (o sabkhas).
Tanmateix, fa uns 85 milions 
d’anys es va canviar la tendència 
i les plaques Ibèrica i Eurasiàtica, 
que fins llavors s’havien estat se-
parant, ara tornaven a acostar-se 
amb la conseqüent deformació de 
les capes sedimentàries de la co-
bertora i també la deformació del 
sòcol paleozoic sobre el qual es va 
dipositar aquesta cobertora, per 
formar conjuntament l’estructu-
ra de la serralada pirinenca, amb 
un escurçament cortical que s’es-
tima en un màxim de 147 Km; i 
tot això dins un context de defor-
mació més global denominat oro-
gènia alpina. 
Durant aquests temps de de-
formació, les antigues falles 
normals passen a ser inverses i 
es formen els fronts d’encaval-
cament, per virtut dels quals les 
capes sedimentàries s’amunte-
guen i s’atropellen les unes da-
munt de les altres, en els denomi-
nats mantells de corriment. A l’Alt 
Berguedà aquests mantells reben 
els noms de Mantell superior del 
Pedraforca, Mantell inferior del 
Pedraforca i Mantell del Cadí, i 
les argiles, guixos i sals de la fàcies 
Keuper, degut a la seva naturale-
sa plàstica, hi van jugar un paper 
molt important a l’hora de com-
portar-se com una “pell de plàtan” 
damunt la qual van “viatjar”, de 
nord a sud, tot el conjunt de ro-
ques mesozoiques que formen el 
Mantell inferior del Pedraforca, i 
ho van fer per damunt els materi-
als terciaris que formen el cos del 
Mantell del Cadí, el qual, al ma-
teix temps, també s’anava despla-
çant cap al sud. 
Entre els replecs més superfi-
cials d’aquests mantells de cor-
riment i que, com ja hem dit, 
tot just començaven a treure 
el cap, s’hi van formar una sè-
rie de depressions les quals, jun-
tament amb els mantells, tam-
bé lliscaven de manera passiva 
Tall­geològic­esquemàtic­extret­d’Història Natural dels Països Catalans,­Vol.­II,­pàg.­56,­fig.­33
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cap al sud; per això se les coneix 
com conques a coll-i-be. En una 
d’aquestes conques es van dipo-
sitar els materials que un dia for-
maran els carbons de l’Alt Ber-
guedà, i que s’engloben dins la 
denominada fàcies garumniana, 
mot procedent de Garumna, an-
tic nom del riu Garona. 
Així fa uns 70 milions d’anys, 
en una conca re lat ivament 
tranquil·la, s’hi va instal·lar un 
extens pantà on hi proliferava 
una exuberant vegetació tropical, 
tipus manglar. Aquesta vegetació 
atreia un munt d’animals, entre 
els quals hi havia els Titanosau-
res, uns enormes dinosaures her-
bivors, pertanyents a l’infraordre 
dels sauròpodes, els quals es des-
plaçaven en ramats i aprofitaven 
aquestes planes fangoses per a 
fer-hi els seus nius. Per tot ple-
gat encara podem veure les seves 
petjades (icnites) al fang petri-
ficat i trobar fragments de clos-
ques d’ous al jaciment de Fuma-
nya. Aquest important jaciment 
va ser descobert pel paleontò-
leg Lluís Viladrich l’any 1985 i, 
a més d’icnites, també s’hi han 
trobat fragments d’ossos de di-
nosaures i d’altres animals com 
cocodrils i peixos. A tot això 
s’han d’afegir les restes de pal-
meres, coníferes i falgueres, així 
com també de bivalves dels gè-
neres Cerastoderma i Corbicula 
que vivien a les basses d’aigua 
salobre, i d’uns cargols terrestres 
del gènere Lychnus que vivien al 
fang de vora les basses.
En aquest ambient càlid i hu-
mit, la vegetació que moria ana-
va a parar al fons dels pantans on 
s’acumulava i quedava enterra-
da en successives capes de fang 
amb matèria orgànica barrejada: 
la denominada torba. Seguida-
ment començava un procés com-
plex de transformació d’aques-
ta torba, procés durant el qual, i 
gràcies a l’augment de la pressió i 
a la intervenció d’organismes mi-
croscòpics anaeròbics, la matèria 
orgànica anava perdent l’oxigen 
i l’hidrogen tot enriquint-se en 
carboni, això és, es transforma-
va en carbó, una roca sedimentà-
ria lleugera, generalment de co-
lor negre, mat o brillant, i molt 
combustible. Entre els 200 i els 
400 metres de fondària la torba 
es converteix en lignit, un carbó 
molt immadur i de baixa quali-
tat perquè només conté entre un 
30 i un 40% de carboni i enca-
ra molt de sofre. Aquest darrer 
element va a parar a l’atmosfe-
ra quan aquest carbó es crema a 
les centrals tèrmiques, provocant 
així les temudes i molt perjudi-
cials “pluges àcides” en combi-
nar-se aquest sofre amb l’oxigen 
atmosfèric i l’aigua de les gotes 
de la pluja, tot donant lloc a l’àcid 
sulfúric per l’anomenat procés de 
contacte. El lignit és el tipus de 
carbó que es troba al Catllaràs i a 
la resta de la conca carbonífera de 
l’Alt Berguedà, i aquest lignit es 
troba intercalat entre lutites gri-
ses, margues i calcàries, materials 
que representen la part inferior 
de la fàcies garumniana, diposi-
tats en un ambient de trànsit ma-
rí-continental. 
Però si el procés d’acumulació 
de restes orgàniques continua al 
llarg del temps, amb l’augment 
de la fondària i la pressió el lignit 
de les capes més fondes es trans-
forma en hulla i antracita que són 
els carbons amb més quantitat de 
carboni i menys sofre i per tant 
amb més poder calorífic. Aquesta 
mena de carbons, molt més antics 
ja que daten del Carbonífer (Pa-
leozoic), eren els que s’explotaven 
a Ogassa, Surroca i Malpàs.
Al mateix temps que s’anaven 
reblint els pantans, aquests ma-
terials s’anaven plegant per causa 
de l’empenta orogènica que feia 
que l’edifici pirinenc s’aixequés 
més i més. Així arribem al famós 
límit K-T (K de Cretaci superior 
i T de Terciari) moment en què 
es produeix una extinció en mas-
sa en la qual van desaparèixer el 
50% de les espècies, entre elles 
els dinosaures. Aquesta extinció 
marca el límit entre el Mesozoic i 
el Cenozoic ara fa uns 65 milions 
d’anys. Aleshores aquells pantans 
litorals ja s’havien convertit en un 
llac on es dipositaven calcàries la-
custres, les anomenades Calcàries 
de Vallcebre, i seguidament al da-
munt es van dipositar les argiles, 
gresos i conglomerats de color 
taronja característics de la fàcies 
garumniana, materials ja plena-
ment continentals perquè la regió 
s’havia elevat prou i s’havia allu-
nyat del mar... de moment. 
L’orogènia alpina, però, no 
s’atura encara i la futura serra del 
Catllaràs, situada a l’extrem més 
nord-oriental del Mantell infe-
rior del Pedraforca, pateix una 
col·lisió contra el seu avantpaís, 
cosa que provoca l’aparició d’una 
sèrie de plecs, falles i encavalca-
ments, talment com si un vehi-
cle s’hagués estavellat contra un 
mur... però a velocitat “geològica”. 
Això complica i molt l’estructura 
d’aquesta serra i les capes de car-
bó es veuran afectades, de manera 
que quedaran trencades, disloca-
des i disperses i la seva explotació 
comportarà molts problemes i 
serà poc rendible.
Aspecte­de­les­lutites­continentals­de­la­fàcies­garumniana­prop­del­
Castell­de­Lillet
Esquema­de­la­formació­del­diferents­tipus­de­carbó.­Extret­de­
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Fa uns 30 milions d’anys, l’em-
penta de l’orogènia alpina es va 
aturar definitivament en aquest 
sector del Pirineu i les estructures 
geològiques que s’havien format, 
fruit de la intensa deformació, van 
quedar congelades en el temps. 
Des d’aleshores i fins l’actuali-
tat, la serralada pirinenca ha estat 
sotmesa a un intens desmantella-
ment, cosa que ha provocat l’ex-
humació d’aquests carbons que, 
de ben segur, no van passar desa-
percebuts de la mirada observado-
ra dels pastors que deambulaven 
per la serra amb els seus ramats, i 
que segurament es van adonar que 
aquestes pedres s’inflamaven amb 
fàcilitat. D’aquí a les primeres re-
ferències escrites l’any 1780 no-
més hi ha un pas... però aquesta ja 
és una altra història.
Ara bé, per poder donar un cop 
al paisatge, a la geologia i a les 
restes de les mines de la serra del 
Catllaràs hem confeccionat un 
itinerari circular que recorre les 
principals instal·lacions mineres 
i que si es vol fer complet exigeix, 
però, una bona forma física. Una 
part d’aquesta ruta està marcada 
com l’itinerari que fou de la Ca-
minada Popular de Lillet de l’any 
1999. 
El nostre itinerari té l’inici i 
el final al Xalet del Catllaràs, i 
per arribar-hi cal anar per la car-
retera C-16 fins a Guardiola de 
Berguedà i des d’aquí prendre la 
carretera B-402 en direcció a la 
Pobla de Lillet. Poc abans d’en-
trar al nucli de la Pobla, i passada 
una rotonda, ens hem de desviar 
per una pista asfaltada que, des-
prés de creuar el Llobregat, s’en-
fila tot fent llaçades pel vessant 
nord de la serra del Catllaràs fins 
a la collada de Falgars, prop de la 
qual es troba el santuari del ma-
teix nom. Des d’aquesta collada 
es continua per una pista, ara de 
terra i no gaire apta per a turís-
mes, que planeja per damunt el 
torrent de Vallfogona fins a una 
cruïlla on prenem la pista que 
primer baixa a creuar aquest tor-
rent i després puja de dret cap al 
Xalet del Catllaràs. 
El Xalet és un edifici moder-
nista, obra d’Antoni Gaudi, que 
es va començar a construir l’any 
1902 i fou l’allotjament dels en-
ginyers de les mines. Després de 
molts anys d’abandó, cap als anys 
70 del segle passat s’hi van fer di-
verses modificacions i es va utilit-
zar com a casa de colònies, però 
a finals dels anys 80 va quedar 
novament abandonat. Actual-
ment està en projecte la restau-
ració d’aquest emblemàtic edifi-
ci per mirar de recuperar el seu 
disseny original. Aquí deixem el 
vehicle i continuem a peu per la 
mateixa pista en direcció sud, tot 
deixant a mà esquerra una altra 
pista que baixa al can Arderiu. 
Quan arribem a una nova cruï-
lla, anem a l’esquerra uns metres 
fins a la propera mina d’Arderiu 
on s’observa una petita bocami-
na, a tocar de la pista. Endins-
ant-nos al bosc, però, descobrim 
un espectacular pou cobert amb 
una reixa de ferro i diverses restes 
d’edificacions. 
Per seguir l’itinerari, hem de 
recular fins a la cruïlla per la qual 
havíem vingut i continuar a l’es-
querra, tot enfilant-nos cap al 
Collet Fred des d’on, per unes 
còmodes escales, podem pujar 
fins al magnífic mirador de la 
Roca de la Lluna des del qual 
s’albira el santuari de Falgars, si-
tuat als nostres peus, i més en-
llà el Pedraforca, les Penyes Al-
tes del Moixeró, la Tosa d’Alp i 
el Puigllançada; així com també 
la Pobla de Lillet i l’antiga pe-
drera de la fàbrica de ciment del 
Clot del Moro. Des del mira-
dor tornem a la pista per la qual 
continuem pujant fins revoltar 
una carena. Tot seguit aquesta 
pista planeja encarada a les Ro-
ques d’Arderiu que s’alcen im-
ponents davant nostre. Així ar-
ribem a l’indret conegut com la 
Sala de màquines, que es troba a 
tocar de la pista i on es poden 
observar un pou tapat amb ci-
ment i les restes d’una xemeneia. 
Seguim per la mateixa pista, tot 
rodejant la cresta de roques calcà-
ries que formen les Roques d’Ar-
deriu. Aquestes són les mateixes 
calcàries lacustres que es poden 
veure a Vallcebre. Poc després 
abandonem la pista per prendre 
un sender que es desvia a mà es-
querra i que, després de passar a 
frec de la font de la Devesa Jus-
sana, s’enlaira a través d’una vall 
tancada entre dos cingles que són 
les Roques d’Arderiu, al nord, i la 
Roca del Joc, al sud. Aquests pe-
nyals representen els flancs d’un 
sinclinal molt apretat, a l’interior 
del qual es troben les argiles de 
color taronja i els conglomerats 
característics de la fàcies garum-
niana. Aquest sinclinal és només 
una petita mostra de la complexa 
geologia que afecta les capes de 
carbó en aquest sector i explica 
el perquè la seva explotació no va 
assolir els rendiments que s’es-
peraven. 
Esquema­de­la­propagació­d’un­sistema­d’encavalcaments­(fora­de­
seqüència).­Extret­d’Història Natural dels Països Catalans,­Vol.II,­pàg.243
Esquema­de­l’itinerari­extret­del­mapa­excursionista­Catllaràs-Picancel,­Ed.­Alpina,­escala­1:25.000.
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Per aquest camí ens enfi-
lem fins a situar-nos darrera la 
Roca del Joc, on hi ha un deliciós 
prat conegut com el Joc de Pilota. 
Aquest curiós nom ve de l’època 
en què els enginyers de les mi-
nes (la majoria anglesos) hi fe-
ien emocionants partits de futbol. 
Creuant aquest prat anem a de-
sembocar de nou a la pista a l’al-
çada de la font del Prat Gespador, 
on hi ha un pal indicador. Cal 
prendre el sender marcat en groc 
i blanc, corresponent al PR C-11, 
que creua aquest prat i continua 
per un corriol més estret fins a 
una clariana enmig del bosc on 
hi ha un pou molt perillós perquè 
la coberta de ciment està mig es-
fondrada i mal protegida per uns 
filferros: es tracta del conegut po-
pularment com Pou de la Pleta de 
les Vaques. Molt a prop, entre els 
arbres, també hi ha una xemene-
ia que encara s’aguant prou be. 
Seguint el mateix sender, un xic 
més avall trobem l’entrada mig 
inundada de la que es coneix com 
Mina del Moreno i també unes 
quantes pilones. 
El sender, despres de rodejar 
el Serrat del Llamp, desemboca 
a la pista per la qual hem pujat 
amb vehicle, molt a prop del Rec 
de Vallfogona. Per anar a l’ano-
menada Mina del Teixó ens cal 
anar altra vegada en direcció al 
Xalet, tot deixant a mà esquer-
ra una altra pista que baixa a la 
Pobla de Lillet, la coneguda com 
Carretera Vella de Falgars. Des-
prés de creuar el torrent que ve 
del Clot del Teixó, pugem a mà 
dreta per un camí carreter molt 
costerut on trobem nombroses 
mostres de lignit als antics ru-
nams de la mina coneguda po-
pularment com Mina del Teixó. 
Situats al final d’aquest camí car-
reter, a mà dreta tenim les ruïnes 
d’uns edificis i a l’esquerra es tro-
ba la bocamina amb una entrada 
molt ampla. 
Retornem pel mateix camí 
i continuem amunt per la pis-
ta principal en direcció al Xa-
let. Quan ens trobem just sota 
la Roca de la Lluna, ens hem de 
fixar en un corriol estret que es 
desvia de la pista a mà esquer-
ra i que està marcat amb senyals 
de pintura groga. Aquest sen-
El­Xalet­del­Catllaràs,­aspecte­que­tenia­l’any­2011 Fig.11:­El­pou­d’Arderiu
El­pou­de­la Sala de màquines.
Vista­d’un­sector­de­la­serra­del­Catllaràs­des­del­capdamunt­de­la­Roca­del­Joc.­
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Mapa­geològic­esquemàtic­de­la­serra­del­Catllaràs,­extret­del­Mapa­geològic­Comarcal,­núm.­14­(Berguedà);­
Tall­geològic­esquemàtic­(i­sense­escala)­extret­del­Mapa­geològic­de­Catalunya,­
núm.­225-1-2­(71-22)­la­Pobla­de­Lillet,­escala­1:25.000) Aspecte­de­la­xemeneia­a­la­Pleta­de­les­Vaques
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der baixa fins a un túnel exca-
vat a la roca que dóna accés a la 
mina coneguda com El Cable, 
les instal·lacions de la qual són 
a tocar del Rec de les Mines i 
en elles hi destaquen les ruïnes 
d’uns quants edificis ben nota-
bles. Aquest sector s’anomena 
així perquè aquí hi havia hagut 
l’estació superior d’un telefèric 
pel qual baixaven les vagonetes 
carregades de carbó cap a l’esta-
ció de tren coneguda com l ’Em-
palme situada a l’entrada de la 
Pobla de Lillet i que, actualment, 
és el punt d’inici i final del “Tren 
del Ciment”, un tren turístic que 
va de la Pobla de Lillet a la fàbri-
ca del Clot del Moro. En aquesta 
estació s’hi pot visitar l’exposició 
“Ferrocarrils secundaris, indus-
trials i turístics a la vall del Llo-
bregat”. 
Sortim de El Cable i desem-
boquem a un camí carreter mar-
cat en groc i blanc, corresponent 
al PR C-52, que s’enfila cap a un 
petit prat des d’on pugem de nou 
a la pista. Aquí trobem un sender 
que puja directament cap al Xalet 
tot passant per sobre el que sem-
bla un antic runam de lignit.
Aquí finalitza aquest recor-
regut pel sector central de les 
mines del Catllaràs, on s’havia 
explotat un carbó que, fa 70 mi-
lions d’anys, es va formar a partir 
d’exuberants boscos i manglars i 
que ara no són més que records 
del tròpic a casa nostra.El­turístic­“Tren­del­Ciment”.
Aspecte­de­la­bocamina­de­la­Mina del Moreno Aspecte­de­la­bocamina­de­la­Mina del Teixó
Aspecte­d’un­dels­edificis­al­sector­de­El Cable
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